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Объектом исследования в дипломной работе является Открытое акцио-
нерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компа-
ния холдинга «Белорусская металлургическая компания». 
Целью работы является исследование вопросов по системе управления 
качеством продукции на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» 
и разработка мероприятий по ее совершенствованию. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ механизмов 
управления качеством продукции на ОАО «БМЗ – управляющая компания хол-
динга «БМК». 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью с позиции совершенствования системы управления каче-
ством на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», а именно, ор-
ганизация и проведение на рабочих местах машинистов по навивке канатов 
пробных работ по выполнению технологических операций изготовления метал-
локорда, замена на канатных машинах ТД2/401 привода торсиона с вариатора 
на электродвигатель, выбор нового поставщика катанки для производства ме-
таллокорда, проволоки РМЛ и прочих видов проволоки. 
Студентка-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной ра-
боте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле-
дуемой системы управления качеством продукции на предприятии, все заим-
ствованные из литературных источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
